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/Vakbuzgók é s l á z a d ó k . C s e h s z l o v á k i a u r a l k o d ó 
kommunis ta p á r t j á n a k t ö r t é n e t e . / 
H o o v e r I n s t l t u t P r e s s . S t a n f o r d U n i v e r s i t y , 
S t a n f o r d , C a l i f o r n i a - U S A . 1980. 
Z d e n j e k Suda min tegy 4-00 o l d a l a s könyve a l c íméve l e l l e n t é t -
ben nem i g a z i t ö r t é n e t i m u n k a , sokka l i nkább pol i tológiai mű. Mint 
i l yen nem s o k b a n t é r e l a C s e h s z l o v á k i á b a n ma is m e g j e l e n ő n é p s z e -
rűsí tő ' C S K P - t ö r t é n e t e k t ő l , amelyek m e g h a t á r o z o t t i d e o l ó g i a i - p o l i t i -
ka i i g é n y e k e t h iva to t tak k i e l é g í t e n i . / P l . I v a n K r e m p a : Az e g y s é g e s 
f o r r a d a l m i p á r t m e g a l a k u l á s á h o z v e z e t ő ú t C s e h s z l o v á k i á b a n . 1984-. 
B r a t i s l a v a . P r a v d a . 2 8 8 . p . / T e r m é s z e t e s e n e l l e n t é t e s e l ő j e l l e l . 
A mu f o r r á s a i e léggé e s e t l e g e s e k é s k e v e s e k n e k t ű n n e k , b á r l e h e t , 
h o g y az e l n a g y o l t é s f e l ü l e t e s h i v a t k o z á s i m ó d s z e r k e l t i e z t a b e -
n y o m á s t . F o r r á s a i : f e l d o l g o z á s o k , s a j t ó a n y a g , b r o s s u r á k - c s e h , 
ango l é s n é m e t nye lven . 
A könyv .11 f e j e z e t b e n k í s é r l i meg f e lvázo ln i a C S K P t ö r t é n e -
t é t , annak m e g a l a k u l á s á t ó l a z 1 9 7 0 - e s évek v é g é i g . H á r o m f e j e z e t fog -
l a l k o z i k a k e z d e t e k t ő l a C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g k a t a s z t r ó f á j á -
nak k e z d e t é i g a Müncheni E g y e z m é n y i g , tigy f e j e z e t t á r g y a l j a a 
CSkP h c lyz e té t M ü n c h e n u tán é s a h á b o r ú i d e j é n , egy az 194-5-4-8 
közö t t i k o a l í c i ó s i d ő s z a k o t . A mű t e l j e s második f e l e az u ra lmon 
lévő p á r t o t v e s z i t ö r t éne lmi v i z s g á l a t a l á . 
A s z e r z ő több indokot is f e l s o r o l egy e l f o g u l a t l a n C S K P -
t ö r t é n e l s z ü k s é g e s s é g é t i l l e t ő e n . Az 1 9 6 8 - a s d e m o k r a t i z á l á s i k í -
s é r l e t é s annak k u d a r c a a k t u a l i t á s t ad a t émának , ám ennél fon to -
s a b b s z ü k s é g l e t e k i s fe lme r ü l n e k . S u d a a kommunis ta pá r t i r á n y í -
t á s a a l a t t é lő o r s z á g o k a t ó r i á s i s z o c i o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o k n a k f o g -
ja f e l , é s e z e k e t mint a modern t á r s a d a l o m s z o c i o l ó g i a i a l t e r n a t í v á -
já t is v i z s g á l n i k í v á n j a . C s e h s z l o v á k i a e z e k e n a z o r s z á g o k o n belül 
i s s a j á t o s h e l y e t f og l a l e l : a s z e r z ő s z e r i n t egy t i s z t á n nyuga t i , 
v a g y i s p o l g á r i d e m o k r a t i k u s pol i t ika i k ü l t u r á v a l r e n d e l k e z ő o r s z á g -
ban ép í t e t t ek f e l kommunis ta á l l a m a p p a r á t u s t , kommunis ta u ra lom 
a l a t t á l ló po l i t ika i é s t á r s a d a l m i r e n d s z e r t . M i n d e z e k e n túl a s a j á -
tos kommunis ta t ö r t é n e l e m - s z e m l é l e t a p i l l ana tny i ideológia i v o n a l -
nak megfe l e lően mindig ú j r a é r t e l m e z i a t ö r t é n e l m e t , a z a z a "múlt a 
p á r t k e z é b e n v a n " - mondja S u d a . 
Az e l f o g u l a t l a n s á g azonban S u d a m u n k á j á r a sem j e l l e m z ő , s 
e z e l s ő s o r b a n a mű egyo lda lú ságában muta tkozik m e g . Hogy e g y e s 
i 
tények i n t e r p r e t á l á s a e l t é r a mai c s e h s z l o v á k t ö r t é n é s z e k m a g y a -
r á z a t a i t ó l , az t s z i n t e t e r m é s z e t e s n e k ke l l t e k i n t e n ü n k . A könyv 
a l a p g o n d o l a t a a c s e h s z l o v á k kommunis ta mozgalomnak M oszkvá tó l 
mint a n e m z e t k ö z i f o r r a d a l m i munkásmozgalom / 1 9 4 5 után mint impe-
r i á l i s n a g y h a t a l o m t ó l / központ já tó l va ló hol k ö z v e t e t t , hol k ö z v e t -
len f ü g g é s e . E z e n egyo lda lú ságban azonban v a n pozi t ívum i s . R á -
v i l ág í t a r r a , h o g y a k e l e t - e u r ó p a i kommunis ta p á r t o k a M o s z k v á h o z 
való t e r m c s z e t e s kö tődésük mel le t t s o r s d ö n t ő tö r t éne lmi h e l y z e t e k -
ben nem e g y s z e r k é n y s z e r p á l y á n m o z o g t a k . 
A mű l egnagyobb f o g y a t é k o s s á g a a g a z d a s á g - é s t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i s z e m l é l e t s z in t e t e l j e s h i á n y a . A pá r t é s t agsága megny i -
l a t k o z á s a i t mind ig ideo lóg ia i é s k ü l s ő po l i t ika i h a t á s o k n a k t u l a j d o -
n í t j a . K é t s é g t e l e n ü l nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k ezek i s : p l . 1 9 2 9 - b e n , 
a m i k o r a pá r t v é g r e h a j t o t t a ú n . bo l scv izá l á s á t , 1945-4-8 k ö z ö t t , 
a m i k o r a n e m z e t k ö z i nagypo l i t i ka / a s z o v j e t külpol i t ikán k e r e s z -
t ü l / k é s l e l t e t t e a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l m a t , a z 1 9 4 8 - a s f o r d u l a t o t 
köve tő 5 0 - e s é v e k b e n , az 1968 a u g u s z t u s á t köve tő hónapokban s t b . 
E z e k k e l azonban nem képes m e g m a g y a r á z n i a t a g s á g k ö t ő d é s é t , a 
s z a v a z ó t á b o r m é r e t e i t . M i n d j á r t a k e z d e t e k n é l : a c s e h , a s z l o v á k 
s z o c i á l d e m o k r a t a ba lo lda l r a d i k a l i z á l ó d á s á t é s t ömeges f e lduzzadá -
sá t j ó r é s z t p á n s z l á v r e m i n i s z c e n c i á k k a l / a s z o v j e t - o r o s z f o r r a d a -
lom mint s z l á v f o r r a d a l o m h a t á s a / , i l l e tve R . V . B u r k s s z o c i o l ó g i a i 
h a s a d á s i e l m é l e t é v e l p r ó b á l j a m e g m a g y a r á z n i . A t á r s a d a l m i t ö r é s v o -
na l ak azonban nem konkré t an k ö r ü l h a t á r o l h a t ó é s t á r s a d a l m i - p o l i t i -
ka i h e l y z e t ü k k e l de f in iá l t c s o p o r t o k a t kü lön í t enek c l , hanem nagy á l -
t a l á n o s s á g b a n s z ó l a c s e h s z l o v á k i a i t á r s a d a l o m p o l a r i z á l t s á g á r ó l . 
Nagyon k e v e s e t tudhatunk meg a p á r t sz lovák é s á l t a l á b a n n e m z e t i -
s é g i b á z i s á r ó l . A C 5 K P m e g a l a k u l á s a u t án ugyan e g y s é g e s p á r t v o l t , 
a n e m z e t i é s n e m z e t i s é g i t ö r e k v é s e k e pá r ton belül i s e l t é r ő á l l á s -
pon toka t é s r e a g á l á s o k a t e r e d m é n y e z t e k . Ezek m o t i v á c i ó i r ó l , e z e k 
k i m e n e t e l é r ő l n a g y á l t a l á n o s s á g o k o n kivül s z i n t é n nem sokat tudunk 
m e g . Nem b e s z é l S u d a a p á r t p a r l a m e n t i t e v é k e n y s é g é r ő l s e m , ho lo t t 
s o k s z o r h iva tkoz ik a r r a , h o g y a C S K P po l i t i ká j á t j e l en tősen b e f o l y á -
s o l t a a p l u r a l i s t a po l i t ika i k ö r n y e z e t , a pá r t l e g á l i s pol i t ikai l e h e t ő -
s é g e . 
A m a g y a r o lva só szán á r a igen f i g y e l e m r e m é l t ó a k azok a f e j e -
z e t e k , amelyek az 5 0 - o s éveket , majd a z e lhúzódó d e s z t a l i r u z á c i ó 
fo lyama tá t muta t j ák h e . Mélyebb g a z d a s á g i é s t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
e l e m z é s t azonban itt is h i á b a v á r u n k , holot t 194-8 f e b r u á r j a óta az 
o r s z á g h e l y z e t é t , b e l s ő v i szonya i t e g y é r t e l m ű e n é s k i z á r ó l a g o s a n 
a p á r t p o l i i i k á j a h a t á r o z t a meg , t e r m é s z e t e s e n a n e m z e t k ö z i poli t ika 
h i d e g h á b o r ú s s á vá ló k o o r d i n á t a r e n d s z e r é b e n . Az 5 0 - o s években l e -
za j lo t t po l i t ika i p e r e k á ldoza t a i r e h a b i l i t á l á s á n a k e l h ú z ó d á s a , ál Idá-
ban a pol i t ikai é s d e m o k r a t i z á l ó d á s i fo lyamat okai t i l l e t ően nagy-
r é s z t - é s k é n y s z e r ű e n - f e l t é t e l e z é s e k r e van u t a l v a . S z i n t é n nem 
é r d e k t e l e n a z 1 9 6 8 - a s v á l s á g é s e l l e n t m o n d á s o s m e g o l d á s á n a k , v a -
lamint a nemze tköz i é s haza i kommunista mozga lomra gyakoro l t h a t á -
sának e l e m z é s e . 
S u d a könyve minden h i á n y o s s á g a e l l e n é r e j e l e n t ő s v á l l a l k o z á s , 
sok szempon tbó l h i ánypó t ló mu. Ha önmagában nem is képes t e l j e s k é -
pet adni a pár t ha tvan é v e s t ö r t é n e t é r ő l , a CSTCP t ö r t é n e t e i rán t é r -
deklődő minden o lvasó h a s z o n n a l f o r g a t h a t j a . 
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